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Motlperkasaprodukhalal '
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Produkhalal bukan hanya
untuk orang Islam, malah
boleh digunakan semua
, lapisan masyarakat tanpa
mengira soal agama dan
bangsa, Rata-ratanya -,
"memilih produk halal '
, kerana kualiti, kebersihan
dan keselamatannya
yang lebih terjamin"
.masyarakat had ini," katanya
"dalam -sidang akhbar selepas
•majlis menandatangani MoD
antara UPM dan Muslim Best di
,UPM,Serdang, dekat sini.
Aini rnenandatangani MoU
tersebut mewakili
UPM sementara Mus-
lim Best diwakili oleh
Presidennya, Datuk
Sheikh Ahmad Dusuki
negara ini. SheikhMohamad.
Naib Canselor Yang turut hadir,
UPM, Prof Dr. Aini Timbalan Presiden
Ideris berkata, indus- ,Muslim Best, Datuk :
,tri halal kini semakin Nik Izani Nik Ibrahim
mendapat, 'sambu- dan Pengarah Institut
tan dan diterima Penyelidikan Produk
oleh banyak pihak 'AINIIDERIS , Halal UPM,.Prof Da-
termasuk daripada tuk Dr.' Mohd, Yazid
masyarakat bukan Islam yang Abd. Marrap.
meyakini kualiti serta keselama- 'Dal~m pada itu, Sheikh Ah-
tan produk halal. .mad Dusuki berkata, kerjasama
'''Produk halal bukan ha- Muslim Best denganUPM ada-
nya untuk orang Islam, malah lah penting untuk menjana lebih ,
boleh digunakan semua lapisan 'banyak pengeluaran produk ha-
masyarakat tanpa mengira soal lal, sekali gus menarik minat para!
agama dan bangsa. Rata-ratanya" pemain industri untuk membuat
memilih produk halal kerana pelaburandi negara ini.
. kualiti, kebersihan dan,' kese-' "Menerusi kerjasama lll1,
lamatannya yang lebih terjaniln. produk halal keluaran tempa-
"MoU ini juga sedua tidak ,tan boleh dipasarkaIi di luar ne-
langsurig memberi peluang ke- gara secara meluas' berdasarkan
pad a pelajar-pelajar bidang in- pengiktirafan antarabangsa dan
dustri makanan di UPM,belajar peneriinaan yang menggalakkan.
menger1ai kepentingan produk, "UPMjugamempunyaikemu-,
1 halal dan keperluannya dalam ,dahan yang ber~esuaian untuk
KUALA LUMPUR 23 Jan. - Institut
Penyelidikan Prodiik Halal Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM)dan
pengilang makanan bumiputera,
Muslim Best Marketing (M) Sdn ..
Bhd. memeterai memorandum
persefahaman (MoU)
bagi merealisasikan
hasrat kerajaan un-
tuk .mernperkasakan
industri berkenaan di
ui'u S A "'I f("jAL."....,~ lA.
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DR. AINIIDERIS
Naib canselor UPM
membolehkan Muslim Best atau
mana-mana syarikat produk
halal untuk melakukan analisis
dan kajian makanan halal sebe-
lum dipasarkan.vujarnya. ,
Kata beliau lag!, Muslim Best
menyasarkan pasaran produk-
nya ke negara luar seperti Jepun, '
United Kingdom, Indonesia,
Thailand dan negara-negara Asia
Barat pada iiwal Februari depan.
Antara produk makartan halal
yapg dikeluarkan olehMuslimBest
a9alah seperti mi segera, biskut,
kerepek kentang, jus buah-buahan
dan air minuman osmosis.
